












The Sex Difference of Preference for the Function of Running Shoes in 



























































































ても重要な情報になるはずである。    
2. 調査対象 


























Table 1 対象者の概要 
平均年齢 平均身長 平均体重 平均ランニング歴
男性 24.21歳 170.46㎝ 57.63㎏ 88.08か月






の属性を検討するためにSPSS 16.0J for Windows
を用い独立したサンプルの t 検定をおこなった。
























Table 2 ランニングシューズの要求機能について 
Ｍ S.D. Ｍ S.D.
屈曲性 0.26 0.44 0.24 0.43 0.23 n.s.
安定性 0.68 0.47 0.70 0.46 -0.27 n.s.
衝撃緩衝性 0.69 0.46 0.86 0.35 -3.03 **
通気性 0.20 0.40 0.20 0.40 0.03 n.s.
軽量性 0.51 0.50 0.70 0.46 -2.58 **
耐久性 0.35 0.48 0.32 0.47 0.47 n.s.
グリップ性 0.60 0.49 0.34 0.48 3.51 ***
























Table 3 ランニングシューズの寿命について 
Ｍ S.D. Ｍ S.D.
靴底が摩耗 5.33 1.02 5.06 0.98 1.71 n.s.
衝撃吸収の低下 4.40 1.42 4.10 1.34 1.39 n.s.
形の崩れ 4.22 1.39 4.42 1.11 -0.96 n.s.
よごれてしまったから 2.30 1.33 3.52 1.50 -5.82 ***















Table 4 ランニングシューズに対する要望について 
Ｍ S.D. Ｍ S.D.
靴底の減りにくい材質 4.80 1.21 4.62 1.31 0.97 n.s.
サイズの充実 4.29 1.49 4.20 1.48 0.41 n.s.
カラーの充実 4.02 1.57 4.38 1.26 -1.53 n.s.
体格など男女差を考慮した靴底の形状 3.97 1.49 4.50 1.31 -2.35 *





































Table 5 ランニングシューズの要求機能について 
Ｍ S.D. Ｍ S.D.
屈曲性 0.24 0.43 0.28 0.45 -0.84 n.s.
安定性 0.68 0.47 0.68 0.47 -0.01 n.s.
衝撃緩衝性 0.70 0.46 0.75 0.44 -0.92 n.s.
通気性 0.13 0.34 0.34 0.48 -4.27 ***
軽量性 0.52 0.50 0.59 0.49 -1.21 n.s.
耐久性 0.36 0.48 0.33 0.47 0.44 n.s.
グリップ性 0.68 0.47 0.33 0.47 6.46 ***









































Table 6 ランニングシューズの寿命について 
Ｍ S.D. Ｍ S.D.
靴底が摩耗 5.43 0.92 5.01 1.13 3.66 ***
衝撃吸収の低下 4.58 1.41 3.92 1.32 4.14 ***
形の崩れ 4.37 1.38 4.02 1.27 2.28 *
よごれてしまったから 2.25 1.34 2.94 1.48 -4.27 ***






































































Table 7 ランニングシューズに対する要望について 
Ｍ S.D. Ｍ S.D.
靴底の減りにくい材質 4.92 1.16 4.49 1.30 2.98 **
サイズの充実 4.31 1.52 4.23 1.42 0.46 n.s.
カラーの充実 4.16 1.55 3.91 1.48 1.40 n.s.
体格など男女差を考慮した靴底の形状 4.01 1.51 4.13 1.40 -0.72 n.s.
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